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Úvodní slovo
Vážení čtenáři, 
dostává se vám do rukou prázdninové číslo Nové češtiny doma a ve světě, které jako 
vždy přináší zajímavé příspěvky a recenze z oblasti lingvistiky. Témata aktuálního 
čísla jsou tentokrát skutečně pestrá — a navíc přímo ideální pro letní dovolenou.
Na úvod vás čekají dvě recenze, jejichž autoři, doc. Hrdlička a dr. Kulich, vám dají 
tip, které knihy si rozhodně nesmíte zapomenout přibalit na cestu i k vodě.
Pokud se chystáte do přírody, zajisté se vám bude líbit článek doc. Junkové vě-
novaný českému zoologickému názvosloví, konkrétně problematice pojmenování 
brouků. Dozvíte se zde, jak vznikly názvy brouků jako např. slunéčko 22tečné, hro-
bařík černý, chroustek páskovaný apod. Cestovatelé si přijdou na své v příspěvku doc. 
Mittera, který se zabývá procesem neslovotvorné univerbizace proprií. Dočtete se 
v něm mimo jiné, kterým obcím se říká Velkáč a Maláč, jak vznikla pojmenování Mi-
rák, Lenešák a další zajímavosti.
Pokud plánujete cestu do Chorvatska, nenechte si ujít článek Sonji Vojvodić, která 
na základě korpusové analýzy zkoumá výraz akorát v češtině a analyzuje jeho překla-
dové ekvivalenty v chorvatštině. Na závěr se můžete těšit na příspěvek doc. Štěpána 
věnovaný asyntaktickým spojením vět v složitém nadsouvětném celku. Autor na zá-
kladě materiálu vycházejícího ze současných psaných textů podává klasifikaci pořadí 
polovedlejších a parentetických vět vzhledem k hlavním a vedlejším větám v složitém 
nadsouvětném celku.
Přeji všem lingvisticky zajímavé čtení a krásné prázdninové dny!
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